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Setiap perusahaan harus senantiasa memperhatikan sumber daya yang 
dimiliki salah satunya adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia 
dalam suatu perusahaan adalah yang terpenting. Banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya adalah kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang 
mengenai pekerjaannya sedangkan komitmen pada organisasi sebagai kekuatan 
relatif identifikasi dan keterlibatan individu pada suatu organisasi tertentu, yang 
diindikasikan dengan adanya keyakinan kuat pada tujuan dan nilai-nilai 
organisasi, kesediaan melakukan usaha-usaha tertentu bagi kepentingan organisasi 
serta keinginan kuat untuk terus menjadi anggota organisasi. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja 
(X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Kinerja Karyawan (Y). Skala dalam 
penelitian ini menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan PT. Sekawan KaryaTama Mandiri cabang Gedangan dan Waru yang 
berjumlah 227 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 
Sekawan KaryaTama Mandiri cabang Gedangan dan Waru yang telah bekerja 
minimal 2 tahun sejumlah 115 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equatioan Modelling (SEM). 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kepuasan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan dan Komitmen berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan  
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam upaya mengembangkan usaha, setiap perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan sumber daya yang dimiliki salah satunya adalah sumber daya 
manusia, karena sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah yang 
terpenting. Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam usaha 
organisasi mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi 
dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek 
teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan 
organisasi dapat dicapai. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah istilah 
modern untuk menggantikan istilah manajemen personalia atau administrasi 
personalia, karena beberapa penulis menganggap bahwa ruang lingkup 
manajemen personalia lebih sempit daripada manajemen sumber daya manusia. 
mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, 
pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota 
organisasi atau kelompok pekerja (Simamora, 2004:3). 
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2002:67). Banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya adalah kepuasan kerja. 
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Kepuasan kerja karyawan merupakan satu faktor penting dalam upaya 
meningkatkan kinerja, oleh karena itu setiap perusahaan perlu berusaha agar 
karyawan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga kinerja perusahaan secara 
keseluruhan akan tinggi. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap 
seseorang mengenai pekerjaannya. Kepuasan kerja menurut Robbins (2001) 
adalah apa yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaannya, sikap tersebut muncul 
akibat adanya persepsi masing-masing individu terhadap pekerjaannya. Karena 
menyangkut sikap, pengertian kepuasan kerja menyangkut berbagai hal, seperti 
emosi dan kecenderungan perilaku seseorang. Oleh karena itu kepuasan kerja 
akan nampak terwujud dalam perilaku dan kinerja seseorang. Orang yang merasa 
puas akan pekerjaan, akan bekerja dengan semangat kerja tinggi sehingga kinerja 
karyawan tersebut tinggi. Dimana hal tersebut akan mempunyai dampak langsung 
ataupun tidak langsung terhadap efektivitas organisasi perusahaan                     
(Hidayat, 2011).  
Rendahnya kepuasan kerja akan sangat berdampak pada semangat kerja. 
Karyawan yang tidak puas akan malas untuk bekerja sehingga akan berdampak 
pada kinerja. Dalam suatu perusahaan, salah satu hal yang paling dikhawatirkan 
adalah kinerja perusahaan tersebut yang terus menurun akibat rendahnya kepuasan 
kerja. Kepuasan kerja yang rendah, dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan 
turun bahkan akan terjadi pemogokan-pemogokan, pelambanan kerja, mangkir 
atau pergantian karyawan. Apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja 
karyawannya, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan karena kinerja 
karyawan yang tinggi pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan 
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dapat dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, kemungkinan perpindahan 
karyawan dapat diperkecil dan lain-lain (Hidayat, 2011). 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah komitmen 
organisasi. Komitmen organisasi menurut Steers and Porter (2001) dalam 
Wahyuni (2011) memberikan definisi komitmen pada organisasi sebagai kekuatan 
relatif identifikasi dan keterlibatan individu pada suatu organisasi tertentu, yang 
diindikasikan dengan adanya keyakinan kuat pada tujuan dan nilai-nilai 
organisasi, kesediaan melakukan usaha-usaha tertentu bagi kepentingan organisasi 
serta keinginan kuat untuk terus menjadi anggota organisasi. 
Objek penelitian ini adalah PT. Sekawan Karyatama Mandiri yang 
merupakan perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kegiatan produksinya PT. Sekawan Karyatama 
Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrikasi yaitu 
pembuatan komponen rel pintu garasi, daun pintu dan kusen dari besi, daun pintu, 
jendela, dan kusen dari kayu serta pagar besi dan wire mesh. 
Berdasarkan hasil observasi singkat peneliti pada PT. Sekawan Karyatama 
Mandiri didapatkan informasi bahwa sering terjadi pengerjaan berulang yang 
disebabkan oleh produksi barang yang dihasilkan tidak memenuhi standar, 
berdasarkan survai awal disebabkan karena karyawan bekerja tidak sesuai dengan 
bagiannya misalnya karyawan yang seharusnya bagian mengelas juga harus 
melakukan bagian lainnya seperti mengukur presisi yang sebenarnya bukan 
tugasnya. Pengerjaan tugas yang diburu target dan waktu pengerjaan yang 
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mengharuskan cepat selesai juga penambahan tugas yang bukan sesuai dengan 
tugasnya membuat sebagian karyawan merasakan tertekan dan yang tidak mampu 
menghadapi tekanan dan membuat turunnya kepuasan karyawan pada perusahaan. 
Turunnya kepuasan karyawan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya 
tingkat pelanggaran khususnya tingkat absensi karyawan yang meningkat selama 
6 bulan terakhir.  
Tabel 1.1 
Tingkat Absensi Karyawan Agustus 2011 s/d Januari 2012 
No Bulan Jumlah Karyawan Sakit Ijin Alfa Total % 
1 Agustus 203 7 10 17 34 16,7% 
2 September 203 5 10 15 30 14,7% 
3 Oktober 203 5 12 19 36 18% 
4 November 203 14 12 25 51 27% 
5 Desember 203 16 13 26 55 30% 
6 Januari 203 17 11 27 55 30% 
Sumber : PT Sekawan Karyatama Mandiri 
Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat absen karyawan PT. Sekawan 
Karyatama Mandiri mengalami pergerakan yang fluktuasi selama 6 bulan terakhir, 
pada bulan Agustus terdapat 34 karyawan yang tidak masuk kerja, pada bulan 
September turun menjadi terdapat 30 karyawan yang tidak masuk kerja, pada 
bulan Oktober meningkat lagi menjadi 36 orang yang tidak masuk kerja dan pada 
bulan November meningkat menjadi 51 orang kemudian meningkat lagi pada 
bulan Desember dan Januari menjadi 55 orang. 
Semakin meningkatnya jumlah karyawan yang tidak masuk kerja baik 
dalam karena sakit, ijin atau tanpa keterangan berdampak pada kinerja karyawan 
karena setiap hari ada saja karyawan yang tidak masuk dan berdampak pada 
pencapaian produksi perusahaan juga mengalami gangguan. Berikut adalah tabel 
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pencapaian target dan produksi pada PT Sekawan Karyatama Mandiri selama 3 
bulan terakhir 
Tabel 1.2 
Hasil Produksi Pintu selama Agustus 2011 hingga Januari 2012 
No Bulan Target Produksi Hasil Produksi 
1 Agustus 1000 buah 932 buah 
2 September 1000 buah 935 buah 
3 Oktober 1000 buah 923 buah 
4 November 1000 buah 889 buah 
5 Desember 1000 buah 793 buah 
6 Januari 1000 buah 790 buah 
          Sumber : PT. Sekawan Karyatama Mandiri 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa selama bulan Agustus 2011 hingga 
Januari 2012 produksi pintu tidak dapat mencapai target yang diberikan peruhaan 
dan mengalami ketidakstabilan, ketidakstabilan ini dapat dilihat pada bulan 
Agustus produksi sebanyak 932 buah, pada bulan September meningkat sebanyak 
935 buah, pada bulan  November produksi PT Sekawan Karyatama Mandiri 
mengalami penurunan yang drastis dari 923 buah pada bulan Oktober menjadi 889 
buah pada bulan November dan menjadi 790 buah pada bulan Januari. 
Penurunan hasil produksi pada PT Sekawan Karyatama Mandiri 
mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada pengelolaan karyawan yang 
berdampak pada kinerja karyawan karena pihak perusahaan terlalu memaksakan 
target yang dibebankan tanpa melihat jumlah karyawan yang ada. Berdasarkan 
wawancara singkat peneliti dengan salah satu karyawan didapatkan juga mengenai 
turunnya komitmen karyawan PT. Sekawan Karyatama Mandiri, hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya karyawan yang melanggar peraturan-peraturan yang ada di 
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perusahaan seperti halnya banyak karyawan datang terlambat dan terlihat bekerja 
tidak serius dan bercanda dengan karyawan lainnya. 
Pada suatu perusahaan Wagner dalam Karsono (2008) berpendapat bahwa 
salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah tingkat dimana seseorang 
merasa komit dengan suatu tujuan. Tujuan khusus dan menyulitkan akan berperan 
atas peningkatan kinerja hanya ketika ada komitmen pada tujuan yang tinggi. 
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap suatu organisasi akan lebih 
termotivasi dan menghasilkan kinerja yang tinggi pula 
Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi juga pernah dilakukan oleh  Karsono (2008) yang menyatakan bahwa 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Dari latar belakang masalah di atas maka judul dalam penelitian ini adalah 
“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 
Karyawan PT Sekawan Karyatama Mandiri di Sidoarjo”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Sekawan 
Karyatama Mandiri di Sidoarjo? 
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 
Sekawan Karyatama Mandiri di Sidoarjo ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan               
PT. Sekawan Karyatama Mandiri di Sidoarjo. 
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
PT. Sekawan Karyatama Mandiri di Sidoarjo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penyusunan peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya: 
1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
mewujudkan pengembangan sistem perusahan terkait dengan kinerja terutama 
yang berasal dari kepuasan dan komitmen organisasi serta sebagai bahan 
masukan dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan terutama yang 
menyangkut mengenai kepuasan dan komitmen karyawan.  
2. Bagi Pihak Lain 
Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan terutama untuk yang 
berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja karyawan 
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